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VARIA
?????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tervient nullement dans les nominations. Il en va tout 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
enseignants. Ainsi, la comparaison entre les secteurs 
?????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????? ?????????????????????????-
tion2????????????????????????????????????????????????????
dans la sociologie de l’école en France. Du point de 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????????? ??? ????? ????? ??? ??????
????? ?????????????????????????????????????????????????
l’enseignement privé sous contrat, il est utile de com-
???????????????????????????????????????????????????????
Cet article1 étudie le travail des enseignants dans des contextes organisationnels contrastés, définis par le 
caractère public ou privé de leur établissement. L’enquête a consisté dans le recueil de 512 questionnaires et 
60 entretiens d’enseignants, ainsi que 15 entretiens de chefs d’établissement dans 18 lycées publics et privés. 
Nous montrons que le secteur d’enseignement est en lui-même une dimension pertinente du rapport au métier. 
La cohésion entre collègues, l’intégration dans un collectif de travail et une certaine confiance dans la direction 
pour mener à bien la politique de l’établissement est un ensemble de facteurs communs qui sont bien plus 
affirmés dans le privé que dans le public. Ces résultats donnent lieu à une discussion pour comprendre les 
sources de ces différences sur le plan organisationnel comme sur celui de l’identité professionnelle des 
enseignants.
Mots-clés (TESE) ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
les parents connaissent les amis de leurs enfants et 
????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????3 » 
????????????????????????????????????????????????????
au consensus des valeurs entre les familles et l’école 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
On peut aussi inclure, en relation avec l’idée 
????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????? ???? ?????????????? ??????????????
l’école. Il s’agit notamment de rendre compte des 
modes de leadership????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
vés (catholic, other private et elite private) comparés 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
communs et acceptés par tous, la satisfaction au tra-
???????????????????????????????????????????????????????
l’argumentaire des auteurs porte sur le leadearship de 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
les écoles privées est en position de constituer une 
???????????????????????????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??? ??? ??????????????? ?? ???????
?? ???????????????????????????????????????????? ????????
fonctionnement des écoles privées est donc pour 
????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????leadership??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
ganisation et octroient un degré d’autonomie différent 
??????????????????????????????????????????????????????-
nent pour comprendre les ressorts du travail ensei-
gnant et ses modes de régulation. Il permet de com-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
contrastées.
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
montrer les mécanismes de production de la satisfac-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
ENSEIGNER DANS LE PUBLIC ET LE PRIVÉ : 
DÉBATS, THÉORIES ET RÉSULTATS EMPIRIQUES
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
français, on étudie de façon privilégiée les inégalités 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
secteurs (Tavan, 2004) ou sur les déterminants du 
?????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ??????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????-
tions portent plus volontiers sur le fonctionnement des 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????communities ???????social capi-
tal ». De façon plus précise, c’est l’organisation sociale 
???????????????????????????????????????????????????????
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????????? ????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de l’enseignement professionnel (stratégies de valori-
???????????????????????? ????????????????????????????????
est d’une comparaison du travail des enseignants du 
???????????????????????????????????????????????????????????
connaissance, encore vierge.
DIX-HUIT LYCÉES PUBLICS ET PRIVÉS  
EN FRANCE : ENQUÊTE ET RÉSULTATS
???????????????????????????????????????????????????
est celle des organisations éducatives, de leur nature 
et de leur fonctionnement. Et dans ce cadre, considé-
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ?????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
d’enseignants dont la formation et le parcours sont 
communs. Comment le rapport au travail se construit-il 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????4. Elle visait 
??????????????????????????????????????????????????????????
de l’efficacité des lycées et n’a pas été conçue comme 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
sité des enseignants au niveau national et n’est donc 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
privés et 19,1 % des répondants sont des enseignants 
??????????????????????????????????????????????????5. 
???????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
tinence du secteur d’enseignement comme facteur de 
????????????????? ????????????????????????????????????
article résulte d’une analyse secondaire de nos don-
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
prend un nouveau sens – il s’agit d’une justification 
pour placer le pouvoir de décision dans les mains des 
???????????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??? leadership étant 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
leur travail et sont plus satisfaits de leur métier  » 
????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
rémunérés, sont plus satisfaits de leur travail par le fait 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??? ??????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????-
tielle de la satisfaction au travail.
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????-
disation  » et d’internationalisation de l’éducation 
?????????? ??????? ???? ??????????????? ??????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
(2005) dans le cas de l’enseignement professionnel. 
Ce dernier montre comment les enseignants s’adap-
??????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
d’autres priorités plus centrées sur l’épanouissement 
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????
du rapport au métier d’enseignant.
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
2007).
????? ????????? ??????????????? ???? ???????????? ?????
rendre compte du rapport des enseignants avec leur 
métier et ainsi opérer une comparaison en fonction de 
leur secteur d’appartenance (voir encadré ci-dessous).
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
l’implication de la direction et enfin la satisfaction liée 
?????????????????????????????????????????????????????????
Score « pédagogie classique »? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ??????????? ??? ?? ??? ????????? ??????? ??? ?? ??? ???????? ????????????? ?????? ???? ????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Score « difficultés d’enseigner »???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ??????? ?????????????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ??????? ???????? ???? ???-
??????? ??????????? ???????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Score « satisfaction au travail »??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ???? ??????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????????????
(0 point).
Score « satisfaction liée à l’établissement »???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ?????????????????? ????????????????????? ???????? ????????????????????? ???????????????????????? ??????????????? -
plantation.
Score « climat établissement »??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Score « implication de la direction »?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
enseignants ont d’une forme d’investissement de la direction dans le lycée.
Score « jugement positif sur les élèves »???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Figure 1. Les attitudes au travail des enseignants du public et du privé6
?????????? Réponses les plus significatives des enseignants dans le public et le privé
??????????????? ??????????????????????? Lycées privés (98 enseignants, 19 %)
Q30  : en interne, la direction est 
??????????????????????? ??????
????????????????????????
Q33  : la direction joue principalement un 
????? ????????????????
???? ????????????????????????????
???????????????? ??????
???? ?? ??????????????? ????????????????
?????????????? ??????
???? ??????????????????????????????????
????????????? ?? ??? ????????????????
???? ??????????????????????????? ??
défavorisés.
???? ???????????????????????? ?????????????
motivés.
???? ????????????????????????????????? ????
enseignants  : oui, différences statutaires.
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ???????????
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ??????????????
???? ?? ????????????? ??????????????????????? ????? ?????????????????????????
????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????
???????????
???? ??????????????????????????? ????????????????????????
???? ???????????????????? ????
???? ???????????????????????? ?????????????????
???? ????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
conception de la pédagogie.
???? ?? ?????????????? ??????????? ?????????????
???? ???????????????? ????????? ????????? ??? ?????????????????? ??
??? ????????????? ??????????????????????
???? ?? ???????? ? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ????????????????????
???????
???? ?? ????? ???????? ????????????????? ???????????????? ?? ???????????
matériels.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ?? ????? ????????? ?? ?? ??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????2.
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Toutefois, nous mettons ainsi au jour l’essentiel des dif-
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????7.
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
nous faut cependant comprendre comment cette inté-
?????????????????????????? ???? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ????? ??? ???????? ??????? ????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ???? ???????????????? ???? ???? ???? ????? ????
De façon concordante avec nos résultats précédents, 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?? ????????????????? ???? ??????? ??? ???
contraste se confirme par d’autres réponses caractéri-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????? ?????????-
??????? ??? ????????????????????? ??????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? Comparaison des attitudes au travail des enseignants du secteur public  
et du secteur privé selon le recrutement social des établissements8
??????????????
Scores ????????
populaires
?????????????? ???????? ????????? Privés moyens* Privés favorisés
??????????????????? 0,02 ???? 0,17 -0,45 -0,43
Difficultés d’enseigner 0,09 ????? 0,15 -0,21 -0,27
Satisfaction au  travail ????? ???? -0,11 ????? 0,32
Satisfaction liée 
?? ??????????????? ????? 0,07 0,25 ???? ????
Climat 
??? ??????????????? -0,11 0,01 -0,08 0,24 0,28
Implication de 
la direction
-0,17 -0,32 0,11 ???? ????
????????????????? ????
?????????? -0,54 -0,21 0,73 0,19 0,55
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
(un tiers d’écart type) pour le privé favorisé, alors 
?????????????????????????????????????????????????????-
sement privé dont le recrutement est moins favorisé 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????? ???? ??? ????????????? ??? ????????? ?????
???????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
seignement prend le pas sur le recrutement social. 
C’est le cas de la plupart des attitudes mesurées ici 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????????????-
???????? ?????? ??? ??? ????????? ? ???????? ??? ??????????
? ?????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????? ????????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????? ??? ?????????9? ?? ????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
aspects du travail des enseignants. En effet, le type de 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????
??????? ???????????? ??? ????????????? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
Figure 2. Comparaison des attitudes au travail des enseignants du secteur public  
et du secteur privé des établissements très favorisés
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DU SECTEUR À L’ÉTABLISSEMENT
Le statut des professeurs dans le secteur privé com-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
n’est pas le prolongement de l’Éducation nationale, il 
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????????????? ?????????? ?????????????????? ???
????????? ???? ??????? ????????????? ??? ????????????
?? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????? ??????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????? ?? ????????????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????
La coupure entre le personnel administratif et les 
enseignants y est aussi moins nette. D’une part, parce 
????????????????????????????????????????????????????-
vent les lycées privés, les directeurs peuvent conserver 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
l’investissement des enseignants peut avoir un impact 
??????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ???? ???????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??? ????? ?????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? dans le privé). Ainsi, dans le privé, 
??????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????? ?? ????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
tégration dans un collectif de travail et une certaine 
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
les programmes ou les conceptions de la pédagogie 
????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? in fine plus détermi-
???????????? ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??
????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-
teurs d’enseignement du point de vue du métier d’en-
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
jugements scolaires sont simultanément des juge-
?????? ????????? ????? ???? ??????? ???????????? ????
??????????? ???????? ????? ?????? ??????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
les enseignants du privé ont toujours des scores net-
tement plus élevés.
????????????????????????????????????????? ??????????
de production de ce rapport différentiel au métier. La 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????? ??????????????????
?????????? ??? ? ?????? ????? ???????????? ???????? ???
?? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????
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?????? ?? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ????????????
conçoivent en effet leur métier prioritairement dans la 
??????????????????????????????????????????????????????-
cipalement sous l’angle d’une autonomie d’action 
?????????? ??????? ??? ?????? ????????????? ????? ????
?????????????????????? ????????? ????????????????????
d’un désir personnel de rompre les routines, de satis-
faire une curiosité, de travailler autrement, de favoriser 
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????????????????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
les modes de recrutement des enseignants tout 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
structurelles, se dessinent des cultures profession-
???????????????????????????? ?????????????????????????
montré comment les différences de structuration des 
secteurs de scolarisation pouvaient avoir un impact sur 
?????????????????????????????????????????????????????????
différentes, et modulaient fortement le discours péda-
????????????????????????????????????????
Ces différences de culture professionnelle sont 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
communauté seront plus au centre des préoccupations 
???????????????? ???? ????????????????????????????????-
ment est souvent clairement définie dans le privé, dans 
?????????????????????????????????????????????????????
situation locale et davantage d’un projet éducatif glo-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
c’est toujours l’Évangile. » De fait, les enseignants sont 
?????????????????????????????????????????????????????
la pédagogie mais également dans des activités édu-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ???? ???????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
2007). Les professeurs se perçoivent plus nettement 
comme un corps constitué et défini par ses caracté-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????
entre les enseignants titulaires ou non, entre les certi-
fiés et les agrégés, ou encore entre les professeurs du 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
de reconnaissance de la fonction par les professeurs. 
???????????????????????????????????????????????????????
assimilation du profil des enseignants, des caractéris-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???? ????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ????????????????? ???? ???????????????
?????10????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
moins considérés. »
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?? ???????????? ???? ??? ??????? ???? ????????
importante entre l’autonomie professionnelle des 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?? ???? ??????????? ????? ????? ??????
d’orientation ».
????????????????????????????????????12 fait une présen-
tation fort différente de l’enseignement car l’accent est 
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
est un fondement du projet éducatif de l’enseignement 
???????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
un enseignement, une éducation et une interrogation 
???????????????????????????????????????????????????????
valeurs de l’Évangile ». La communauté et le travail 
??????????????????????? ???????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
croire en l’avenir, donner du sens. »
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
avant  : l’enseignant est conçu comme un maillon 
????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????? ??? ?????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
ou personnelles, comme dans le privé, mais au 
contraire universelles (un engagement au service de 
l’État, une neutralité, des savoirs disciplinaires garantis 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????13. 
??????????????????????????????????????????????????????-
gnement soit directement induite par ces définitions. 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????-
??????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????? ????? ?????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????-
????????? ?? ????? ??? ??????? ??????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ?? ??? ?????????? ?????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
se sont transformées au contact de la modernité. Ce 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
rente se confirme également si l’on prend le temps de 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????? ????? ??? ???????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????valeurs mises 
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????????????? ????? ???????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????11???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ???????????? ?????????? ???????? ????
enseignants et les fait accéder au statut de fonction-
naire titulaire. Pour devenir enseignant, vous devez 
????? ???????? ??? ???? ????????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ???? ???????? ???????????????? ????
actions d’éducation, principalement en assurant un 
??????????????????????????????????????????????????
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ment, climat et implication de la direction14). Cette 
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
des contrastes significatifs apparaissent entre les 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????????????????????????????? ???
??????? ??? ????? ???????? ??? ????? ??????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
diverses.
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????15?????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????????????????
dans les centres villes et accueillent une population 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ??????????????? ?? ??? ????? ??????
?????????????????????? ?????????????????????????? ???
????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????? ????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???? ??? ???????? ??? ????? ?????????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????-
ments. Ils ont des scores significativement élevés 
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
lent climat de travail, dit une enseignante, je pense 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
????? ???????? ???? ?????????? ?? ?????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
secteur privé, car il y rencontre des valeurs plus cen-
trées sur le développement individuel.
????????????????????????? ?????????????????????????????-
nisation et les identités professionnelles construites, le 
??????????????? ??? ???????? ?????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????via 
???????????????? ????????????? ??????????????????? ???
naissance d’une identité professionnelle commune 
???????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ???? ??????????? ????? ????? ??? ??????????????
particulier.
DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE
Il n’est pourtant pas inutile d’aller plus avant dans 
l’analyse et de situer nos résultats dans le cadre des 
????????????????????????????????????????????????????????
Car, avec l’autonomie grandissante des lycées, la ges-
tion au sein de l’Éducation nationale n’est plus aussi 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
management?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ????????
management et suppose une vision anticipatrice et une 
?????????????????????????????????????????????????? ??-
tré Lise Demailly (1993), se transforme et emprunte de 
????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????? ??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
importante pour notre propos, car elle apporte une 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ?????? ??? ????????? ??? ?????????????????
En témoigne la dispersion des réponses des ensei-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????-
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Cependant, cela ne suffit pas nécessairement, 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ???? ??? ???? ????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ce n’est pas le cas dans les 
????????????? ??????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
des enseignants et son implication interne. Mais ce 
jugement positif sur la direction ne donne pas forcé-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ???? ??????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
sur la réussite dans leur classe. Cependant, le provi-
seur est apprécié pour sa volonté de fédérer et pour 
????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
sont donc diverses dans ces lycées favorisés, et la 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
lective, comme dans le privé.
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??? ??????? ??????????????
??????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????????????? ???????????? ??? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????
des enseignants. Tous les scores témoignent de ce sen-
?? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? L’esprit 
????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ?????? ??????
fini. » ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
de vivre leur métier dans un lycée populaire sur le mode 
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ??? ??? ?????????? ?? ??? ????? ???
???????? ?????????? ???? ????????? ????? ??? ????? ????????
??????????????? ?????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???-
tant. » ???????????????????????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????-
ments de direction ont d’ailleurs été vécus dans la 
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ???????????????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????
CONCLUSION
????????????????????????????????????????????????????
du travail des enseignants dans le cadre d’une com-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????-
tion professionnelle privilégiées dans l’un et l’autre 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
la performance scolaire vécue par les enseignants 
?????? ???? ????????? ??? ?????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????? ????? ??????????????? ????????
????????????????????????? ????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
essentielles dans les opportunités de s’appuyer sur le 
collectif.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tion au travail des enseignants dans le privé. Mais il 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
le plan organisationnel, les modes de gestion du per-
?????????????????? ?????????????????????????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????
est toujours le fruit d’une construction locale. Dans le 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????
???? ????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
vail enseignant.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ?????????
d’enseignement, s’est révélée néanmoins féconde en 
??? ????????????????????????????????????????????????????-
lyse et de proposer des interprétations sur les diffé-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Georges Felouzis
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???????????????????? ??????? ??? ??????? ???????? ????? ?????
?????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ????????? ???????? ??? ????
article.
2 Nous traitons dans cet article de l’enseignement privé sous 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
3 Toutes les citations issues d’articles en anglais ont été traduites 
par les auteurs. 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????? ????? ?? ???? ???? ???????????? ????? ??????????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
différences sont non significatives.
?? ????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??? ?????????? ???? ???? ??????????? ???? ?????????? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ENSEIGNANTS
Bonjour,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????
Qui êtes-vous ?
?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????          Masculin 
???????????????????????????
Agrégé      Certifié ???????????????????????????????????? ???
???????????????
Titulaire de votre poste      Stagiaire      Contractuel(le)      TZR ????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Seconde ??????????????     Terminale 
?????????????????????????????????????????          Non 
????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????          Non 
????????????????????????????????????????????? ????
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Comment enseignez-vous ?
Les cours et leurs objectifs
?????????????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
???????????????????????????? 
La réussite scolaire 
?????????????????????? 
??????????????????? 
????????????????????? 
L’insertion professionnelle 
La formation de citoyens 
???????????????????????? 
????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
?????????????????????????????? 
Finir le programme 
?????????????????????????????????????????? 
Transmettre des savoirs 
Assurer le calme et la discipline dans la classe 
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jamais Parfois Souvent Très souvent
??????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????????????????
Approfondir certains points du programme
?????????????????????????????????
Faire des groupes de niveau
???????????? ??????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Plutôt facile Plutôt difficile
Préparer les cours
Corriger les copies
Maintenir la discipline
Respecter les programmes
??????????? ??????????
????????????????? ??????????
?????? ??????????? ??????????
???????????????? ?????????????
Gérer l’orientation
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????
??????????????? ??????????????????
Préparer les cours
Corriger les copies
Maintenir la discipline
Respecter les programmes
??????????? ??????????
????????????????? ??????????
?????? ??????????? ??????????
???????????????? ?????????????
Gérer l’orientation
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? Parfois Souvent ????????????
Au dialogue
À la négociation
À la menace
?????????????? ???????
À du travail supplémentaire
À des punitions collectives
À la convocation des parents
?? ??????????????? ??????????? ?????????
Travail de l’élève et évaluation
?????????????????????????????????????????
Seconde ???????? Terminale
??????
De temps en temps
???????????
???????????????
????????????????????????????notés????????????????????????????????????????
?????? Une fois  
par trimestre
????? ?????  
par trimestre
Trois fois ou plus 
par trimestre
??????????? ?????
????????????????????????????????
?????????????????????
????????? ?????????
Évaluation orale
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????????????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
???????????????????????????? 
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????? 
La construction du devoir 
???????????????????????????????? 
Les connaissances 
????????????????? 
L’originalité 
????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance)
????????????????????????????? 
À juger du niveau de la classe 
??????????????????????? 
?????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
La vie de l’établissement
Climat général
?????????????????????????????????????????????
????????? Bien Moyen Mauvais
???? ? ?????? ???????????
?????????????? ???????
???? ??????
????????????????????? ???????????????????????????
??????????????? ??????????
??????? ???????????????????????????????????????????? ????? Non  
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? Non  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? a ? c d ??????????????????
??????? ?????????????? a ? c d ????????????????????
??????? ???????????????? a ? c d ??????????????????????
????????????????????? a ? c d ????????????????????????
???????????????????? a ? c d ?????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? a ? c d Strictement professionnels
??????????????????????? a ? c d ?????????????????
???????????????? a ? c d ???????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????trois réponses  
par ordre d’importance) :
D’application des sanctions 
???????????????????????????? 
De gestion des conflits 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????? 
De relation avec les familles 
????? ????????????????????????? 
Politique d’établissement
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Oui          Non 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup
?? ??????????????????????????
?? ??????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ???????????? ???????????????
À développer des projets innovants
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup
???????????? ??? ??????? ???????????????
???? ??????????????? ??????????????????????
?? ????????????????????????????? ???????????
??????????? ???? ???????????? ???????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? 
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????deux réponses????? ??????
?????????????????????? 
???????????????????? 
????????????????? 
?????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
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Le travail en équipe
L’équipe enseignante
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? 
?????????????? 
Moyennes 
??????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Oui          Non 
?????????????????????????????????????????????????
Des différences statutaires 
Des différences de conception de la pédagogie 
Des différences de générations 
????????? ?????????????? 
???????????????????????????????????????????????????
????????????? 
Assez souvent 
Peu souvent 
??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
Dans le cadre de réunions instituées 
?????????????????????????????????????? 
De façon interdisciplinaire 
?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
?????????? 
En groupe de trois ou plus 
????????????????????????????????????????????????????trois réponses par ordre d’importance) : 
?????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
La gestion de l’indiscipline 
L’organisation d’activités transversales (type TPE) 
?????????????????????????????? 
La gestion de l’orientation 
L’organisation d’actions de soutien 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
(Classez trois réponses par ordre d’importance)
?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? 
Gagner du temps 
???? ????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
???????? ????????????????????? 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? ?????
Le cadre de travail 
L’emploi du temps des enseignants 
L’implication personnelle des enseignants 
??? ??????????????????????????????????? 
??? ?????????????????????????????? ??????????????? 
???????? ????????????????????? 
?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????? 
Utile 
Peu utile 
Pas du tout utile 
??????????????????????
?????????????????????????????????????
Projets « collectifs »
??????????????????????????????????????????????????????????????          Non 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
Un petit groupe d’enseignants 
??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ?????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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ANNEXE 2. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ENQUÊTÉE
?????????? Secteur d’enseignement de la population enquêtée
Effectifs Proportion
Non-réponse 0 0 %
Privé 98 19,1 %
?????? 414 80,9 %
Total 512 100 %
?????????? Âge des enseignants interrogés
Effectifs Proportion
Non-réponse 11 2,1 %
Moins de 30 ans 43 8,4 %
Entre 30 et 39 ans 107 20,9 %
Entre 40 et 49 ans 115 22,5 %
50 ans et plus ??? ??????
Total 512 100 %
?????????? Sexe des enseignants interrogés
Effectifs Proportion
Non-réponse 4 0,8 %
Masculin 218 ??????
Féminin 290 ??????
Total 512 100 %
?????????? Statut des enseignants interrogés
Effectifs Proportion
Non-réponse ? 1,2 %
????????????????? 18 3,5 %
Agrégé 144 28,1 %
Certifié 344 ??????
Total 512 100 %
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ANNEXE 3. LES ÉTABLISSEMENTS ENQUÊTÉS : CARACTÉRISTIQUES
Lycées
??????
défavorisés
???????
?? ???????
ou en avance
Professeurs
agrégés
????????????? ???????????????
??????????
secondaire général
?????????????????????
?????????????
??????????
????????
???????? 19,7 % ?????? 22,4 % 100 % 0 % 0 %
???????? ?????? 52,3 % ?????? 45,8 % 33,8 % 20,7 % (BTS)
???????? 8,1 % 74,0 % 42,1 % 75,8 % 0 % 24,1 % 
(CPGE)
???????? ?????? 57,5 % 25,0 % 75,3 % 17,5 % 7,2 % (BTS)
???????? ?????? ?????? 22,0 % 50,3 % 34,9 % 14,8 % (BTS)
???????? 7,5 % 72,0 % 30,9 % 92,2 % 5,3 % 2,5 % (BTS)
???????? 15,9 % ?????? 32,7 % 81,2 % 11,3 % 8,5 % (BTS)
???????? 40,8 % ?????? 24,4 % 15,3 % ?????? 38,1 % (BTS)
???????? 17,5 % ?????? 25,0 % 79,2 % 20,8 % 0 %
????????? 39,9 % 30,8 % 22,9 % 35,0 % 39,0 % ??????? ?????
????????? ?????? 52,4 % 28,9 % 75,0 % 19,8 % 5,2 % (BTS)
????????? 14,7 % 75,2 % 50,0 % 45,0 % 0 % 55,0 % 
(CPGE)
????????? 12,3 % ?????? ?????? 100 % 0 % 0 %
????????? 38,5 % ?????? ?????? ?????? 17,7 % 5,8 % (BTS)
Privé 1 21,8 % 44,8 % NC 53,8 % 32,7 % 13,5 % (BTS)
Privé 2 ????? 72,9 % NC 100 % 0 % 0 %
Privé 3 7,7 % 73,4 % NC 82,2 % 9,3 % 8,5 % (BTS)
Privé 4 10,8 % ?????? NC 100 % 0 % 0 %
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